






















































































































































东德实际 下降了  
,









































































































































































































































































































































































险 如开发东欧市场 而作的折扣 为就业保证所作的折扣 接管旧的债务和环境污染
重的企业或土地而作的折扣 由于资本市场利息率的提高而导致公司现金值的降低
。
在
卖出之前
,
一些企业 由于欠债又缺乏资金
,
只能接受银行新的贷款
,
而这些企业的经营往往
每况愈下
,
但又得不到各种补贴来进行重组和调整
。
托管局在评估公司的可行性时采用一
个一个审议的方式
,
但只考虑微观经济效益而忽视社会成本
。
而且企业的评估并没有遵循一
个共同标准
,
透明度不够
,
有时政府或其他部门机构也进行干预
,
施加压力
。
大多东德企
业出售给那些主导市场的西德企业
,
而实际上有些东德企业
,
如宾馆
、
当地报纸
、
东德国内
航空
、
能源生产企业
、
高科技企业完全可以不卖掉
,
靠 自己调整以重新增强竞争力
。
托管
局最大的弱点是它的财政状况
。
成立之初
,
托管局过高估计私有化将带来的收人
,
但是与结
构性调整相关的问题 如失业以及失业人员的社会保障及培训的费用和支出 的广度和复杂
程度却越来越明显
,
需支出的项 目很多
,
所以人不敷出
。
而政府又不愿意也不可能从税收刮
一块支持它
。
由于负责东德企业私有化的托管局 自身处于艰难境地
,
它显然无力扶持一些企
业进行很好的调整
,
而只能把结构调整托付给前来购买的西德企业
,
这是没有保障的
。
如果
一些企业不急于卖出而是先进行重组和调整
,
暂 由托管局管理
,
也就不致于急急地廉价出售
了
。
而一些幼稚产业应得到一段时期的保护和支持
,
如通过补贴
、
税收优惠
、
当地资源调配
、
政策倾斜
、
市场营销等方面的支持等等
,
这样
,
东德企业就可望逐步调整生产
、
管理策略来
适应新的市场经济体制的要求
。
让东德人稍感安慰的是
,
德国的社会保障体制很健全
,
失业
者仍可以相当体面地生活
,
基本生活没有问题
。
如果没有这个缓冲垫
,
五百万的失业将导致
的社会后果对德国来说是不堪设想的
。
东德 目前及今后的十年左右时间仍将处于建设之中
,
联邦政府源源不断的输血终将使东
德焕发新的活力
。
到那时德国的民众可能才会说
,
阳光灿烂的 日子总算来到了
。
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